





































The Ideal Method of the Special Activities for Promoting Positive Student Guidance.












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ќтѳьєр̞ 46჏ Ϭ჏ ϧ჏ ϧ჏
ϩ̜ॣѣᆜ҇ཌྷйћѻјєѿѝ৫
лшѝсќтѳьєр̞ 48჏ ϩ჏ Ϩ჏ ϧ჏
Ϫ̜वфჭ҇မэҀшѝѤ̝௒ଛ
Ѡќтѳьєр̞ 49჏ Ϩ჏ Ϩ჏ ϧ჏
ϫ̜Ϫྺќ྘рѾഎ҇ࡺлшѝ
Ѥ̝௒ଛѠќтѳьєр̞ 46჏ ϫ჏ Ϩ჏ ϧ჏
Ϭ̜᪼݁൳ใѠϩྺ̝ࠗഎ҇ဲљ




47჏ Ϫ჏ Ϩ჏ ϧ჏
Ϯ̜ॿࡺၔ҇ьєѾў҈џࡃခѠџѿѳьєр̞
̡̜пѕѹрџࡃခ̡̜ѹъьйࡃૐі
̡̜ьз҄ѐџࡃခ̡̜ѻјєѿьєࡃခ
̡̜цссџпѿђлџࡃခ̡̜ййࡃခ
̡̜лҁьйࡃခ̡̜єѣьйࡃခ
̡̜ъйшлѣࡃခ̡̜зєєрйࡃခ
̡̜з҈ь҈ьєࡃခ̡̜піљйєࡃခ
̡̜ӝӜҶҢҬќтє̞̜ ̡௿спіљтѳьє̞
̡̜йљќѷ८ࡃќйђлџࡃခ
̡̜ჭсბҀфџјє̞̜ ̡Ⴣфџјє̞
ϯ̜ў҈џѝтѠ̝ॿࡺၔ҇ьћѴєйѝપйѳюр̞
̡̜ӇҕӁѣ཈ྴݶѣಷ̡̜଻્ࢲ૭ѣಷ
̡̜ҬҗӒӦңҬҢ̷Ӟѣѝт̡̜т҈іѼльєѝт
̡̜ђ҂ѥ҈ѣಷ̡̜Ӄӟқѣ཈ྴݶѣಷ
ࣲ̡̜ଛѣൌݶѣಷ̡̜ంള೧ѣಷ
̡̜Ѯ҈тѼлюҀಷ̡̜ҨҶҞ̷ѣьзйѣѝт
̡̜ђ҂ѥ҈ѣુ६ѣѝт̡̜ҹҬһѣѝт
̡̜љрҁєѝт
̡̜ўтўтьєѝт̡̜ჼпࡆѿюҀಷ
̡̜ӝӜҶҢҬьєйѝт
̡̜җӜҗӜьћьѳйђлџѝт
